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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，Sum．mary
　　　　To　throw　light　oll　the　relatiollship　between　dermatologic　disorders　alld　their　adrenocorticaI
function，　we　pcrformed　the　clinical　and　silnple　so－called‘‘Thorn’s　Te3t”for　the　patients．
　　　　That　ls，　this　was　one　of　response　test，　and　assay　procedure　based　upon　a　decrease　ill　the
number　of　circulating　eosinophil　cells　and　an　increase　in　th．e　urea－creatinine　ratio　in　the　urine
followlllg　a．11　injection　of　ep｛nephrine．　　　’
　　　　The　number　of　circulating　eosi血ophil　cells　was　dir’ectly　counted　by　Dunger’s　modificatlon，
ursa　by　Benedict’s（direct）and　creatinine　by　Folin，s　method　respectively，　before　and　4　hours　after
an　epinephTine　injection・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　The　adreno－cortical　function　was　counted　evaluated　as　follows、　Decrease　more　than　50％
in　the　number　of　eosinophils　followed　epinephrine　injection　was　normal，1ess　than　50％　was
hypofunc．tion．　Increase　mor¢than　50％in　the　urea　creatinille　ratio　followed　epinephrine　inj．ection
was　normal，　Iess．　than　50％was　hypofttnctin．
　　　　　ユ）　Count　of　circulating　eosi．nophil　cells　was　performed　for』22　normal　healthy　controles　and
159　cases　of　var三〇us　kinds　of　dermatologic　disorders．
　　　　2）Many　cases　of　Eセze舞a　chronicum，　Erythema　exsudativum　multiforme，　Melanosis　Rhiel，
Dermatitis　herpetiforlnis　Duhring，　Pempl］igus　vulgaris　and　Lupus　erythematosus　discoides　showed
hypofunctin　of　adreno　cortex．
　　　　3）All　cases　of　Sclerodermia　en　bandes　and　Morbus　Addisonii　showed　adreno　corticaI
hypofunction．
　　　　4）There　was　almost　no　increase　of　urea　followed　by　epinephrine　injection，　therefore，
increase　of　urea　creatinine　rat｛o　was　almost　a．lways　less　than　50％．　Additioll　to　th｛s，　there　were
great　various　in　the　same　healthy　control　cases　in　each　estimations．　By　above　mentioned　reasons，
it　was　concluded　that，．．奄煤@was　not　adequa吐e　to　evaluate　adreno－cortica正the　function　by　i．ncreasing
rate　of　urea－creatinine　ratio．
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